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220 Tematski i autorski indeks
 




Tematski indeks broj str. 
POLITIČKA TEORIJA   
RODIN, Davor: Ustav bez države i naroda (1) (Summary) 2 9-32 
RODIN, Davor: Ustav bez države i naroda (2) (Summary) 3 3-26 
LALOVIĆ, Dragutin: Suverena država – temeljni pravnopolitički 
projekt moderne (1) (Summary) 2 33-50 
LALOVIĆ, Dragutin: Suverena država – temeljni pravnopolitički 
projekt moderne (2) (Summary) 3 27-39 
PAŽANIN, Ante: Politički svijet i filozofija politike (Summary) 4 3-16 
KURELIĆ, Zoran: S kulturnom revolucijom ili bez nje (Summary) 4 17-24 
KULENOVIĆ, Enes: Iskrivljena logika međukulturalnoga 
vrednovanja: kritika Parekhove teorije multikulturalizma  
(Summary) 4 25-37 
KURELIĆ, Zoran: On the Unholy Public-Private Split (Summary) 5 119-125
KULENOVIĆ, Enes: Mill, Philosophical Tolerance and Tragic 
Choice (Summary) 5 127-137
 
POLITIČKE INSTITUCIJE I POLITIČKI PROCESI   
KASAPOVIĆ, Mirjana: Bosnia and Herzegovina: Consociational 
or Liberal Democracy? (Summary) 5 3-30 
BLANUŠA, Nebojša: Historical Consciousness of Young People in 
Europe at the Turn of the Millennium (Summary) 5 31-54 
GRUBIŠA, Damir: Political Corruption in Transitional Croatia: 
The Pecularities of a Model (Summary) 5 55-74 
 
PARLAMENTARNI SUSTAV   
HENJAK, Andrija: Determinante ideološke samoidentifikacije 
hrvatskih birača na parlamentarnim izborima 2003. godine 
(Summary) 1 85-110 
ZAJC, Drago: Uloga slovenskog parlamenta u procesu tranzicije, 
prilagođivanja zakonodavstva i učlanjivanja u EU (Summary) 1 111-132
 
EUROPSKA ISTRAŽIVANJA   
RODIN, Siniša: Diskurs i autoritarnost u europskoj i 
postkomunističkoj pravnoj kulturi (Summary) 3 41-64 
BLANUŠA, Nebojša: Povijesna svijest mladih u Europi na 
prijelazu milenija (Summary) 3 65-88 
STAVRAKAKIS, Yannis: Strasti identifikacije: diskurs, užitak i 
europski identitet (Summary) 3 89-115 
CZERNICKA, Katarzyna: Mobiliziranje poljskoga društva: 
referendum o pristupanju Poljske Europskoj Uniji (Summary) 3 117-140
MIHANOVIĆ, Dino: Granice (EU)rope (Summary) 3 141-155
ALTARAS PENDA, Ivor: Temeljne vrijednosti Europske Unije – 
od utopije do stvarnosti (Summary) 3 157-172
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Tematski indeks broj str. 
PREDSJEDNIČKE STUDIJE   
CERAR, Miro: Uloga predsjednika republike u slovenskom 
(ustavno)pravnom i političkom sustavu (Summary) 4 39-66 
GRUBIŠA, Damir: Predsjednik republike u talijanskome 
političkom sustavu 1948.-2006. (Summary) 4 67-90 
 
PREDSJEDNIČKI IZBORI   
PETAK, Zdravko: Financing the 2005 Presidential Elections: The 
Role of Regulative Institutions (Summary) 5 75-85 
GRBEŠA, Marijana: To What Extent and in What Ways do 
Election Campaigns Matter? (Summary) 5 87-95 
SKOKO, Božo: Role of TV Debates in Presidential Campaigns: 
Croatia’s Case of 2005 (Summary) 5 97-117 
 
PREDSJEDNIČKI IZBORI U HRVATSKOJ   
BAČIĆ, Arsen: Predsjednički izbori, učinci selekcije i promicanje 
kulture ustavnodemokratske republike (Summary) 1 9-36 
PETAK, Zdravko: Financiranje predsjedničkih izbora 2005.: uloga 
regulativnih institucija (Summary) 1 37-48 
GRBEŠA, Marijana: Suvremene izborne kampanje i kako one 
utječu na demokratski proces (Summary) 1 49-59 
SKOKO, Božo: Uloga televizijskih sučeljavanja u predizbornoj 
kampanji za predsjedničke izbore – hrvatska iskustva 2005. 
(Summary) 1 61-83 
 
OBRAZOVANJE ZA DEMOKRACIJU   
ŠALAJ, Berto: 2005. – Europska godina građanstva u obrazovanju 2 51-53 
VUJČIĆ, Vladimir: Političko obrazovanje i modeli demokracije 
(Summary) 2 55-75 
ŠALAJ, Berto: Političko obrazovanje u školama: nepotrebna 
politizacija obrazovanja ili važan uvjet demokracije? Slučaj 
Engleske (Summary) 2 77-100 
WALKENHORST, Heiko: “Europa” u njemačkom 
srednjoškolskom i visokom obrazovanju (Summary) 2 101-112 
 
MEDIJSKA ISTRAŽIVANJA   
MALOVIĆ, Stjepan: Uloga novinara u društveno odgovornom 
poslovanju 4 91-96 
SUDAR-KULČAR, Mirna: Zaštita privatnosti i sigurnost 
pohranjenih podataka s osvrtom na izravni (direktni) marketing 
(Summary) 4 97-114 
JURIŠIĆ, Jelena, ŠAPIT, Marko: Utjecaj terorizma na ulogu i 
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OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE   
VUJEVA, Domagoj – Leo Strauss: Grad i čovjek 1 133-139
KASAPOVIĆ, Mirjana – David Hoffmann: Oligarsi: bogatstvo i 
moć u novoj Rusiji 1 140-142
PICULA, Boško – Jeffrey S. Morton, R. Craig Nation, Paul C. 
Forage, Stefano Bianchini (ur.): Reflections on the Balkan 
Wars: Ten Years After the Break Up of Yugoslavia 1 142-146
MIRČEVSKI, Blagoja – Emmanuel Todd: Kraj imperija 1 146-149
BOBAN, Davor – Josef Isensee: Država, ustav, demokracija 1 149-153
OBRADOVIĆ, Đorđe – Stjepan Malović: Medijski prijepori 1 153-156
PETKOVIĆ, Krešimir – Anđelko Milardović: Pod globalnim 
šeširom: društva i države u tranziciji i globalizaciji 2 113-124
ŠALAJ, Berto – Philippe Braud: Vrt demokratskih delicija 2 125-127
VUJČIĆ, Vladimir – Michael Bruter: Citizens of Europe? The 
Emergence of a Mass European Identity 2 127-129
CAR, Viktorija – Stjepan Malović (ur.): Bogatstvo različitosti 2 130-133
BAČIĆ, Petar – Simon Holiday, Patrick Schmidt (ur.): Human 
Rights Brought Home: Socio-Legal Studies of Human Rights in 
National Context 2 133-136
NIKODEM, Krunoslav – Dinka Marinović Jerolimov, Siniša 
Zrinšćak i Irena Borowik (ur.): Religion and Patterns of Social 
Transformation 2 136-139
PAIĆ, Žarko – Davor Rodin: Predznaci postmoderne 3 173-176
BUTKOVIĆ, Hrvoje – Ross Abbinnett: Culture and Identity 3 176-178
KULENOVIĆ, Tarik – Stuart Sim: Svijet fundamentalizma – novo 
mračno doba dogme 3 178-181
KOS-STANIŠIĆ, Lidija – Mark B. Salter: Barbarians and 
Civilization in International Relations 3 181-184
ZAKOŠEK, Nenad – Vlasta Ilišin (ur.): Mladi Hrvatske i europska 
integracija 4 129-132
VUJČIĆ, Vladimir – Bhikhu Parekh: Rethinking Multiculturalism. 
Cultural Diversity and Political Theory 4 133-137
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Neil Levy: Moralni relativizam 4 137-139
BOBAN, Davor – Michael Waller: Russian politics today: the 
return of a tradition 4 140-143
PAIĆ, Žarko – Davor Rodin: Predznaci moderne (Forewarnings of 
Modernity) 5 139-142
ZAKOŠEK, Nenad – Vlasta Ilišin (ur.): Mladi Hrvatske i europska 
integracija (Croatian Youth and European Integration) 5 142-146
CAR, Viktorija – Stjepan Malović (ur.): Bogatstvo različitosti 
(Wealth of diversity) 5 146-150
KURSAR, Tonči – Srđan Dvornik, Vedran Horvat (ur.): Slaba 
društva i nevolje s pluralizmom (Weak Societies and Troubles 
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Tematski indeks broj str. 
GRUBIŠA, Damir: Urednička bilješka 1 3-7 
MESIĆ, Stjepan: Petnaest godina hrvatske demokracije (Summary) 2 3-7 
 
Tematski i autorski indeks za 2004. godinu 1 157-166 
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AUTORSKI INDEKS 
2005. godina broj str. 
ALTARAS PENDA, Ivor: Temeljne vrijednosti Europske Unije – 
od utopije do stvarnosti (Summary) 3 157-172
BAČIĆ, Arsen: Predsjednički izbori, učinci selekcije i promicanje 
kulture ustavnodemokratske republike (Summary) 1 9-36 
BAČIĆ, Petar – Simon Holiday, Patrick Schmidt (ur.): Human 
Rights Brought Home: Socio-Legal Studies of Human Rights in 
National Context 2 133-136
BLANUŠA, Nebojša: Historical Consciousness of Young People in 
Europe at the Turn of the Millennium (Summary) 5 31-54 
BLANUŠA, Nebojša: Povijesna svijest mladih u Europi na 
prijelazu milenija (Summary) 3 65-88 
BOBAN, Davor – Josef Isensee: Država, ustav, demokracija 1 149-153
BOBAN, Davor – Michael Waller: Russian politics today: the 
return of a tradition 4 140-143
BUTKOVIĆ, Hrvoje – Ross Abbinnett: Culture and Identity 3 176-178
CAR, Viktorija – Stjepan Malović (ed.): Bogatstvo različitosti 
(Wealth of diversity) 5 146-150
CAR, Viktorija – Stjepan Malović (ur.): Bogatstvo različitosti 2 130-133
CERAR, Miro: Uloga predsjednika republike u slovenskom 
(ustavno)pravnom i političkom sustavu (Summary) 4 39-66 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Neil Levy: Moralni relativizam 4 137-139
CZERNICKA, Katarzyna: Mobiliziranje poljskoga društva: 
referendum o pristupanju Poljske Europskoj Uniji (Summary) 3 117-140
GRBEŠA, Marijana: Suvremene izborne kampanje i kako one 
utječu na demokratski proces (Summary) 1 49-59 
GRBEŠA, Marijana: To What Extent and in What Ways do 
Election Campaigns Matter? (Summary) 5 87-95 
GRUBIŠA, Damir: Political Corruption in Transitional Croatia: 
The Pecularities of a Model (Summary) 5 55-74 
GRUBIŠA, Damir: Predsjednik republike u talijanskome 
političkom sustavu 1948.-2006. (Summary) 4 67-90 
GRUBIŠA, Damir: Urednička bilješka 1 3-7 
HENJAK, Andrija: Determinante ideološke samoidentifikacije 
hrvatskih birača na parlamentarnim izborima 2003. godine 
(Summary) 1 85-110 
JURIŠIĆ, Jelena, ŠAPIT, Marko: Utjecaj terorizma na ulogu i 
djelovanje medija (Summary) 4 115-128
KASAPOVIĆ, Mirjana – David Hoffmann: Oligarsi: bogatstvo i 
moć u novoj Rusiji 1 140-142
KASAPOVIĆ, Mirjana: Bosnia and Herzegovina: Consociational 
or Liberal Democracy? (Summary) 5 3-30 
KOS-STANIŠIĆ, Lidija – Mark B. Salter: Barbarians and 
Civilization in International Relations 3 181-184
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2005. godina broj str. 
KULENOVIĆ, Enes: Iskrivljena logika međukulturalnoga 
vrednovanja: kritika Parekhove teorije multikulturalizma  
(Summary) 4 25-37 
KULENOVIĆ, Enes: Mill, Philosophical Tolerance and Tragic 
Choice (Summary) 5 127-137 
KULENOVIĆ, Tarik – Stuart Sim: Svijet fundamentalizma – novo 
mračno doba dogme 3 178-181 
KURELIĆ, Zoran: On the Unholy Public-Private Split (Summary) 5 119-125 
KURELIĆ, Zoran: S kulturnom revolucijom ili bez nje (Summary) 4 17-24 
KURSAR, Tonči – Srđan Dvornik, Vedran Horvat (eds.): Slaba 
društva i nevolje s pluralizmom (Weak Societies and Troubles 
with Pluralism) 5 150-152 
LALOVIĆ, Dragutin: Suverena država – temeljni pravnopolitički 
projekt moderne (1) (Summary) 2 33-50 
LALOVIĆ, Dragutin: Suverena država – temeljni pravnopolitički 
projekt moderne (2) (Summary) 3 27-39 
MALOVIĆ, Stjepan: Uloga novinara u društveno odgovornom 
poslovanju 4 91-96 
MESIĆ, Stjepan: Petnaest godina hrvatske demokracije (Summary) 2 3-7 
MIHANOVIĆ, Dino: Granice (EU)rope (Summary) 3 141-155 
MIRČEVSKI, Blagoja – Emmanuel Todd: Kraj imperija 1 146-149 
NIKODEM, Krunoslav – Dinka Marinović Jerolimov, Siniša 
Zrinšćak i Irena Borowik (ur.): Religion and Patterns of Social 
Transformation 2 136-139 
OBRADOVIĆ, Đorđe – Stjepan Malović: Medijski prijepori 1 153-156 
PAIĆ, Žarko – Davor Rodin: Predznaci moderne (Forewarnings of 
Modernity) 5 139-142 
PAIĆ, Žarko – Davor Rodin: Predznaci postmoderne 3 173-176 
PAŽANIN, Ante: Politički svijet i filozofija politike (Summary) 4 3-16 
PETAK, Zdravko: Financing the 2005 Presidential Elections: The 
Role of Regulative Institutions (Summary) 5 75-85 
PETAK, Zdravko: Financiranje predsjedničkih izbora 2005.: uloga 
regulativnih institucija (Summary) 1 37-48 
PETKOVIĆ, Krešimir – Anđelko Milardović: Pod globalnim 
šeširom: društva i države u tranziciji i globalizaciji 2 113-124 
PICULA, Boško – Jeffrey S. Morton, R. Craig Nation, Paul C. 
Forage, Stefano Bianchini (ur.): Reflections on the Balkan 
Wars: Ten Years After the Break Up of Yugoslavia 1 142-146 
RODIN, Davor: Ustav bez države i naroda (1) (Summary) 2 9-32 
RODIN, Davor: Ustav bez države i naroda (2) (Summary) 3 3-26 
RODIN, Siniša: Diskurs i autoritarnost u europskoj i 
postkomunističkoj pravnoj kulturi (Summary) 3 41-64 
SKOKO, Božo: Role of TV Debates in Presidential Campaigns: 
Croatia’s Case of 2005 (Summary) 5 97-117 
SKOKO, Božo: Uloga televizijskih sučeljavanja u predizbornoj 
kampanji za predsjedničke izbore – hrvatska iskustva 2005. 
(Summary) 1 61-83 
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2005. godina broj str. 
STAVRAKAKIS, Yannis: Strasti identifikacije: diskurs, užitak i 
europski identitet (Summary) 3 89-115 
SUDAR-KULČAR, Mirna: Zaštita privatnosti i sigurnost 
pohranjenih podataka s osvrtom na izravni (direktni) marketing 
(Summary) 4 97-114 
ŠALAJ, Berto – Philippe Braud: Vrt demokratskih delicija 2 125-127
ŠALAJ, Berto: 2005. – Europska godina građanstva u obrazovanju 2 51-53 
ŠALAJ, Berto: Političko obrazovanje u školama: nepotrebna 
politizacija obrazovanja ili važan uvjet demokracije? Slučaj 
Engleske (Summary) 2 77-100 
VUJČIĆ, Vladimir – Bhikhu Parekh: Rethinking Multiculturalism. 
Cultural Diversity and Political Theory 4 133-137
VUJČIĆ, Vladimir – Michael Bruter: Citizens of Europe? The 
Emergence of a Mass European Identity 2 127-129
VUJČIĆ, Vladimir: Političko obrazovanje i modeli demokracije 
(Summary) 2 55-75 
VUJEVA, Domagoj – Leo Strauss: Grad i čovjek 1 133-139
WALKENHORST, Heiko: “Europa” u njemačkom 
srednjoškolskom i visokom obrazovanju (Summary) 2 101-112
ZAJC, Drago: Uloga slovenskog parlamenta u procesu tranzicije, 
prilagođivanja zakonodavstva i učlanjivanja u EU (Summary) 1 111-132
ZAKOŠEK, Nenad – Vlasta Ilišin (ed.): Mladi Hrvatske i europska 
integracija (Croatian Youth and European Integration) 5 142-146
ZAKOŠEK, Nenad – Vlasta Ilišin (ur.): Mladi Hrvatske i europska 
integracija 4 129-132
 
